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Ma belle, si ton ame
Se sent or’ allumer
De ceste douce flame
Qui nous force d’aymer,
Allons contans,
Allons sur la verdure,
Allons tandis que dure
Nostre jeune printemps.
Avant que la journée
De nostre aage qui fuit
Se sente environnée
Des ombres de la nuit,
Prenons loysir
De vivre nostre vie,
Et sans craindre l’envie
Baisons nous à plaisir.
Aymons donc à nostre aise,
Baisons, baisons nous fort,
Puisque plus l’on ne baise
Depuis que l’on est mort.
Voyons nous pas
Comme jà la jeunesse
Des plaisirs larronnesse
Fuit de nous à grand pas?
Çà, finette affinée,
Çà, rompons le destin,
Qui clot nostre journée
Souvent des le matin.
Allons contans,
Allons sure la verdure,
Allons tandis que dure
Nostre jeune printemps.
Objet dont les charmes si doux
M’ont enchaisne sous vostre empire,
Lors que je suis absent de vous
Mes pleurs tesmoignent mon martyre:
Et quand je revoy vos appas,
Un excez de plaisir me donne le trespas.
Qui veut garder sa liberte,
Doit s’esloigner de vostre veue:
Il n’est ny grace ny beaute
Dont le Ciel ne vous ait pourveue:
Et la conqueste d’un amant
Ne couste a vos beaux yeux qu’un regard
seulement.
Doncques pour eviter la mort,
Quelle fortune dois-je suivre?
Sans vous je m’afflige si fort
Qu’il m’est impossible de vivre:
Et quand je revois vos appas,
Un excez de plaisir me donne le trespas.
Petit sein où l’Amour
A basty son séjour,
Fay panteler ton ame,
Afin que pour un peu
Il esvente le feu
De sa trop chaude flame.
My lovely one, if your soul
Now feels itself burn
With this sweet flame
That causes us to love,
Let’s go, companions,
Let’s go to the greenwood,
Let’s go while
Our young springtime lasts.
Before the daytime
Of our fleeting youth
Feels itself surrounded
By shadows of the night,
At leisure
Let us live our lives,
And without fear of envy
Let’s kiss at our pleasure.
Let us love, then, at our ease,
Let’s kiss each other well,
Since when one no longer kisses
Then one is dead.
Do we not see
How already youth,
The thief of pleasure,
Flees quickly from us?
Now,with cunning deception,
Let’s defy destiny,
Which finishes the day
As soon as it’s begun.
Let’s go, companions,
Let’s go to the greenwood,
Let’s go while
Our young springtime lasts.
Object whose gentle charms
Have chained me to your empire,
When I am away from you
My tears testify to my martyrdom:
And when I see again your charms,
An excess of pleasure kills me.
He who would retain his freedom,
Should flee from the sight of you:
There is no grace nor beauty
That the heavens have not granted you:
And the conquest of a lover
Costs your eyes a mere glance.
So to avoid death,
What path should I follow?
Without you I am so afflicted
That life is impossible:
And when I see again your charms,
An excess of pleasure kills me.
Little heart where Love
Has made his abode,
Make my heart pant,
So that for a little while
It fans the fire
Of its too-hot flame.
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Non, ne fais mouvement,
Petit sein, autrement
Tout le monde s’enflame
Du feu de Cupidon,
Et des-ja son brandon
A consommé mon ame.
Las, hélas! quel malheur!
Je me meurs de chaleur
Petit sein de Silvie,
Mais au moins permets moy
De mourir pres de toy
Pour reprendre la vie.
Enfin la beauté que j’adore
Me fait cognoistre en son retour
Qu’elle veut que je voye encore
Ces yeux pour qui je meurs d’amour.
Mais puis que je revoy la beauté qui 
m’enflame,
Sortez mes desplaisirs, hostez vous de 
mon ame.
Le ciel voyant que son absence
M’oste tout mon contentement,
Octroye à ma persévérance
La fin de mon cruel tourment.
Mais puis que je revoy . . . .
Mes maux, changés vous en délices,
Mon cœur, arretes vos douleurs,
Amour bannissez mes supplices,
Mes yeux ne versez plus de pleurs.
Mais puis que je revoy . . . .
Difenditi, amore!
Per foco di sdegno
Si perd’il tuo regno
S’estingue il tuo ardore!
Con onda homicida
Di pianto, di sangue
Chi misero langue 
A guerra ti sfida.
Le voci, le strida, 
Gl’affanni, i lamenti
Son fulmini ardenti 
D’un alma che more.
Speranza tradita
A colpo di pene
Tra lacci e catene
All’armi l’invita.
Intrepida ardita
Ne rischi di morte
Non cura la sorte,
Minaccie e rigore.
Sensa aura di scampo
Gelosi desiri
A suon de sospiri
Ti chiamano in campo.
La fiamma d’un lampo
Ancor che sia solo
Può toglierti il volo, 
Rapirti l’honore.
No, do not move,
Little heart, otherwise
All the world will be enflamed
With the fire of Cupid,
And already his torch
Has consumed my soul.
Alas, alas! What sorrow!
I die of heat
Little heart of Sylvia,
But at least allow me
To die next to you
In order to come back to life.
At last the beauty I worship
Lets me know upon her return
That she still wishes me to see
Those eyes for which I die of love.
But since I see again the beauty that 
consumes me,
Be gone, troubles, leave my soul.
Heaven, seeing that her absence
Deprives me of my happiness,
Grants, because of my perseverance,
The end of my cruel torment.
But since I see...
My wounds, turn yourselves into delights,
My heart, stop your aching,
Love, banish my tortures,
Eyes, shed no more tears.
But since I see...
Defend yourself, love!
For your kingdom is lost
To the fire of scorn
If your passion is extinguished!
With a murderous wave
Of tears, of blood,
You, who wretched languish 
Are challenged to war.
The cries, the shrieks, 
The sorrows, the lamentings,
Are the burning outpourings
Of a dying soul.
Hope, betrayed 
By blows of sorrow, 
Among bonds and chains
Invites him to arms.
Fearless, bold,
She cares not about fate 
Nor risk of death, 
Threats, or cruelties.
Without a thought of escape,
At the sound of sighs
Jealous desires
Call you to the field.
The flame of one lamp
Though it is but one
Can take away your power
And steal your honor.
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